


























































































































































































































































































































































那么高等教育 学在其 改造的过程中可能会 出现哪些范式 或者说
,
范式的改造会从









































































































































































































































































































































































































的排列 方 式 将 被
“
广泛基础课—专业方向—加选课
”
这样的方式或类似的排列所取代
。
这一实践上
发生的变化
,
使高等教育学中有关课程纵向排列的具体理论也随之作出改变
,
而这一改
变一方面是同基本理论或基本原理的改变以及研究范式和体系的改变相一致的
,
另一方
面 也是改革实践不断深化所要求的
。
由这一改变而导致的相关概念和具体内容的改变
,
即是高等教育学进行学科改造的具体内容部分
。
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